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青海that include details of military law regulating the conferral of these
titles.
　
In this paper, ｌ analyze the nature of these strips and attend to
link the titlesbestowed on soldiers with their specific military achievements｡
　
These strips show that there was close restriction of titles bestowed for
military distinction･ although this form of imperial recognition became
more common during the latter half of the Former Han. To compensate
for the relat沁e infrequency of the conferral of titles,gifts of cash were
also given to soldiers in recognition of military achievement.　l also
analyze in this paper the distinction between Baijue 秤爵, or titles conferred
specifically in recognition of military achievements, and Cijue賜爵, titles
bestowed in recognition of non-military services.
ON THE NATURE OF THE ZHONGSHU SHEREN 中書舎人
　　　　　
UNDER THE NORTHERN QI 北斉
Enomoto Ayuchi
　
Under the Northern Qi regime, the functions of the Zhongshu Sheren,
or privj' secretariat, included the drafting and implementation of imperial
orders and decrees, in addition to ｅχercising control over all civilian and
military classified information. In the Tianbao 天保period, the ｏ伍cials of
the Zhongshu Sheren were in charge of military affairs. These officials
were appointed to their posts in order to assist Emperor ぺｖｅｎｘｕａｎ文宣帚
to resist the pressure of the χungui 動貴, or“meritorious dignitaries”，and
for the purpose of gaining control over the military.
In the latter half of the dynasty, many ｏ伍cials of the Zhongshu Sheren
served Emperor Houzhu 後主as literary advisers. These ｏ伍cials were
primarily civilians who had risen to power in struggled against Ｅｎχing
恩倖, the emperor's favorites, and against the χungui. Most of the officials
of the Zhongshu Sheren under the Northern Qi were
selected on the basis
of their accomplishments･including literary and business
ability, regardless
of their family status.　The selection of these ｏ伍cialｓ
was thus based on
the system of recog心tion of merit, ａ system which
was to become ａ
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distinctivecharacteristicof the latter part of the Southern and Northern
Dynasties period.　This piactice of ｏ伍cialappointment based on merit
was also a distinctive characteristicof the Zhongshusheng 中書省，０ｒ
bureau of the imperial secretariat,under the Northern Qi regime.
THE EARLY ACTIVITIES OF SHI CUNTONG 施存統
　　　　





Shi Cuntong (1899―1970) was ａ main figure in the Chinese Commu-
nist Party （ＣＣＰ）in its early period. He is known not only as ａ leading
figure among Chinese communists in Japan during the CCP's first cong-
ress days, but also from the fact that he served as the first secretary of the
Chinese Socialist Youth Party, established in May, 1922.
As early as the May Fourth period, Shi took part in the Labor-
learning Mutual Aid Corp in Beijing 北京工讃互助團. After the dissolu-
tion of this corp, Shi went to Shanghai to participate in the organization
of communists initiated by Chen Duxiu 陳濁秀, Li Hanjun李漠俊and
their faction. By June, 1920, the assembly of communists in Shanghai,
including Shi himself, had been　established under the　name ｏｆ“The
Socialist Communist Party” 仕會共産黛.　Shortly thereafter, with the
support of Dai Jitao 戴季陶, who had been instrumental in Shi's conversion
to Marxism, Shi traveled to Tokyo for study. Acting in conjunction
with the communists in Shanghai, in Japan Shi engaged in underground
maneuvers for the communist movement in both China and Japan. These
activities resulted in an order for Shi's deportation issued by the Japanese
government at the end of 1921.
This paper investigates Shi's activities in Shanghai and Japan using
newly discovered materials, including documents from the Ministry of
Foreign Affairs in Japan. ０ｎ the basis of these this paper brings to light
additional facts concerning the founding of the ＣＣＰ｡
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